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A
l darrer número de 
Kataluna Esperantis-
to vam inaugurar una 
nova secció: l’entrevis-
ta. Aquest cop parlem 
amb Bernhard Tuider, 
responsable de la Col·lecció de Llen-
gües Planificades de la Biblioteca Na-
cional d’Àustria. A més dels detalls 
sobre el funcionament de la col·lecció 
i sobre la seva història, actualitat i fu-
tur del Museu d’Esperanto de Viena, 
en aquesta entrevista també coneixe-
rem algunes curiositats del seu actual 
responsable.
Ets una persona coneguda en el 
món de l’esperanto, així com entre 
els estudiosos del moviment espe-
rantista, però potser alguns dels 
nostres lectors no et tenen del tot 
ubicat. Podries explicar-nos una 
mica d’on vens i quina ha estat la 
teva trajectòria?
Vaig néixer i vaig passar la meva jo-
ventut a l’Àustria Meridional, al sud 
de Viena. Vaig estudiar història i 
etnologia europea a la Universitat 
de Viena. Allà vaig defensar el meu 
treball de fi de màster el 2007 so-
bre l’esperantista i pacifista Alfred 
Hermann Fried. El títol és “Alfred 
Hermann Fried. Pazifist im Ersten 
Weltkrieg. Illusion und Vision” [“Al-
fred Hermann Fried. Un pacifista a 
la Primera Guerra Mundial. Il·lusió i 
visió”]. El mateix any vaig començar 
a aprendre esperanto. Ja durant els 
meus estudis m’havia interessat molt 
per la museologia, la biblioteconomia 
i l’arxivística, i havia cursat assig-
natures específiques sobre aquestes 
matèries. Des de 2008 treballo com a 
bibliotecari al Museu d’Esperanto i a 
la Col·lecció de Llengües Planificades 
de la Biblioteca Nacional d’Àustria, 
essent-ne el responsable des de 2013. 
D’altra banda, entre 2010 i 2013 vaig 
ser president de la Federació Aus-
tríaca d’Esperanto i de 2012 a 2015 
representant de l'Associació Univer-
sal d'Esperanto a les Nacions Uni-
des a Viena. Des de 2013 imparteixo 
regularment cursos d’esperanto i 
ensenyo sobre llengües planificades 
a la Universitat Leopold-Franzens 
d’Innsbruck; la darrera vegada va ser 
la primavera de 2018.
En quins projectes estàs treballant 
actualment? Segueixes amb la teva 
tesi doctoral?
Ara per ara estic concentrat en la 
feina que faig al Museu d’Esperanto 
i a la Col·lecció de Llengües Planifi-
cades, on treballo a temps complert. 
De fet, quan ensenyo a la Universi-
tat d’Innsbruck ho faig durant les 
meves vacances. Vaig presentar un 
projecte de tesi doctoral sobre el 
tema “Esperanto i el moviment es-
perantista a Àustria en el període 
d’entreguerres”, el qual va ser apro-
vat, però des de 2015, per manca de 
temps, no he pogut avançar-hi tot el 
que voldria. Tinc intenció de conti-
nuar amb aquest projecte, però les 
tasques de la biblioteca i el museu ac-
tualment són una prioritat.
Els nostres lectors tenen molta 
curiositat per conèixer la història 
del museu. Quan es va crear? Per 
què a Viena? Des del principi va 
formar part de la Biblioteca Nacio-
nal d’Àustria?
El Museu d’Esperanto es va fundar el 
1927 com a associació privada, la “In-
ternacia Esperanto-Muzeo en Wien” 
“Totes les llengües són iguals, però 
és evident que algunes llengües 
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[“Museu Internacional d’Esperanto 
a Viena”] i el 1928 va passar a for-
mar part de la Biblioteca Nacional 
d’Àustria, on va ser inaugurat solem-
nement el 1929. El fundador del mu-
seu va ser Hugo Steiner (1878-1969), 
un ferroviari jubilat. Segons Steiner, 
la idea de crear el museu va venir de 
Felix Zamenhof (1868-1933) [germà 
de Ludwik Zamenhof, iniciador de 
l'esperanto], qui l’havia proposat el 
1927 durant el 19è Congrés Mundial 
d’Esperanto que va tenir lloc a Dan-
zig, actualment Gdansk, a Polònia. 
La proposta era iniciar una biblio-
teca internacional d’esperanto de 
cara al 50è aniversari de l’aparició de 
l’esperanto, que es celebraria el 1937. 
Hugo Steiner, que havia participat en 
aquest congrés, va decidir assumir la 
iniciativa i va fundar el Museu Inter-
nacional d’Esperanto a Viena.
Quins són els materials més impor-
tants del vostre fons?
Tots els materials són importants. 
Pensa que conjuntament formen la 
col·lecció més àmplia a escala mun-
dial sobre l’esperanto i les llengües 
planificades. Actualment el Museu 
d’Esperanto conserva i posa a dispo-
sició del públic al voltant de 40.000 
fullets, 35.000 volums, 25.000 retalls 
de revistes i diaris, 22.000 fotogra-
fies i negatius, 10.000 manuscrits i 
autògrafs, 3.700 títols diferents de 
publicacions periòdiques, 3.000 ob-
jectes museístics, 1.500 cartells, 850 
materials audiovisuals i 63 llegats, 
alguns d’ells fets en vida. Proba-
blement el més important del fons 
siguin els materials d’arxiu, que in-
clouen per exemple les cartes origi-
nals de Ludwik Zamenhof, que són 
peces úniques.
Per a trobar-les teniu un catàleg i 
un buscador molt sofisticats. Ens 
podries explicar com funcionen?
Ja fa més de 20 anys que qualsevol 
persona, independentment del mo-
ment o del lloc on es trobi, pot cercar 
el nostre fons mitjançant el catàleg 
Trovanto (en esperanto, “que tro-
ba”), que és part del catàleg general 
–anomenat Quicksearch– de la Bi-
blioteca Nacional d’Àustria. Trovan-
to està disponible a la pàgina web de 
la Col·lecció de Llengües Planifica-
des. S’hi poden buscar tots els mate-
rials catalogats (actualment més de 
55.000), no només llibres, sinó també 
revistes i diaris, CDs, DVDs, cintes 
magnetofòniques, objectes museís-
tics, cartells i materials d’arxiu. Es 
poden fer comandes per a consultar 
els documents i altres materials a la 
sala de lectura, també mitjançant el 
préstec interbibliotecari de bibliote-
ques universitàries o fins i tot s’hi po-
den demanar còpies escanejades. Les 
dues primers opcions són gratuïtes. A 
més, es poden llegir digitalitzats més 
de 1.000 llibres i 130 publicacions pe-
riòdiques al web de la Col·lecció de 
Llengües Planificades.
Tinc entès que l’arxiu i el museu 
són dues coses diferents. És així?
Des de 1927 el Museu d’Esperanto 
és arxiu, biblioteca i museu alhora. 
De fet, es tracta d’una secció de la 
Biblioteca Nacional d’Àustria, amb 
dues parts diferenciades. El Museu 
d’Esperanto n’és la part museística. 
I des de 1990, la part de la bibliote-
ca i l’arxiu té el nom de Col·lecció de 
Llengües Planificades. El fons per-
tany a tota la secció i els bibliotecaris 
d’aquesta secció treballen a la biblio-
teca, a l’arxiu i al museu.
Teniu estadístiques del número de 
visitants del museu?
Tenim estadístiques molt exactes del 
número de visitants, que ens fan estar 
molt satisfets. En els darrers anys, el 
número de visitants ha crescut d’una 
manera constant: el 2007 van venir 
5.077 visitants i des de 2012 cada any 
han estat més de 12.000; el 2017 van 
ser 21.256. A més, cada any venen 
moltes escoles; de fet, cada vegada 
més. Per a elles el Museu d’Esperanto 
ofereix programes especials adaptats 
a diferents edats, anomenats “Wis-
senswelten” [“Coneixements del 
món”]. En aquests programes han 
participat molts joves i infants, que 
han pogut gaudir de visites guiades, 
tallers i cursos d’esperanto. Tenint 
en compte aquestes dades, sembla 
que l’interès general per l’esperanto i 
les llengües ha augmentat durant els 
darrers anys.
Durant una visita que hi vaig fer fa 
uns anys, em va semblar interes-
sant el paper que hi tenien les llen-
gües de Hollywood. És aquesta una 
de les raons de les visites al museu?
El fons inclou documents en i so-
bre les anomenades “llengües de 
Hollywood”, com per exemple el 
klingon o la llengua dels dothraki de 
Joc de Trons. Tanmateix, la meva 
percepció i experiència és que són 
relativament pocs els visitants que 
venen motivats per aquestes llen-
gües. Penso que el més important és 
l’interès general per l’esperanto, les 
visites guiades al museu i els cur-
sos llampec que fem de la llengua, 
així com el bon ambient que creen 
els meus col·legues de la secció de 
relacions públiques. Anuncien els 
diversos esdeveniments al Museu 
d’Esperanto d’una manera molt 
adient i també per això moltes perso-
nes s’interessen per l’esperanto i ens 
venen a veure.
Des d’aquella visita meva, tinc la 
sensació que la importància de la 
Col·lecció de Llengües Planificades 
ha augmentat en el conjunt de la 
Biblioteca Nacional. És així?
Sí, és així. Podem constatar que des 
dels anys noranta i en part pel canvi 
de lloc (ara som al Palais Mollard, al 
centre de la ciutat) i per la modernit-
zació del Museu d’Esperanto de l’any 
2005, ha augmentat la importància i 
la visibilitat, també en el context de 
la Biblioteca Nacional d’Àustria, però 
hem de tenir en compte que aquesta 
biblioteca considera important ca-
dascuna de les seves 8 col·leccions 
especials.
He observat que teniu al web una 
secció molt completa sobre la Pri-
mera Guerra Mundial. Alguna cosa 
hi deu tenir a veure el fet que ac-
tualment en recordem el centena-
ri, oi?
Les prioritats del Museu d’Esperanto 
són col·leccionar, catalogar, conser-
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var, fer disponibles al públic i inves-
tigar materials sobre l’esperanto i 
les llengües planificades. En aquest 
punt cal fer esment de la Visió 2025 
de la Biblioteca Nacional d’Àustria, 
perquè dona un context molt clar de 
les tasques a fer els propers anys. Per 
exemple, els documents digitals i la 
digitalització dels documents analò-
gics esdevenen cada vegada més 
importants. Per aquest motiu, cons-
tantment digitalitzem i publiquem 
a la xarxa una part del nostre fons. 
Sovint, com en el cas de la secció so-
bre la Primera Guerra Mundial o so-
bre Ludwik Zamenhof, digitalitzem i 
publiquem nous materials en ocasió 
d’aniversaris i altres efemèrides.
Quins són els vostres plans per 
2019? Hi ha previst que en algun 
moment estigui digitalitzat tot el 
fons?
Els materials els anem escanejant de 
forma regular. Per exemple, el 2019 
digitalitzarem i farem públiques car-
tes originals de Louis de Beaufront 
i de Théophile Cart, fotos sobre el 
moviment esperantista a Dinamar-
ca, al voltant de 100 llibres, 20 pu-
blicacions periòdiques, així com els 
cartells que el Museu d’Esperanto va 
rebre el 2018. D’aquesta manera, per 
a qualsevol esperantista o persona 
interessada en el fenomen esperan-
to, la part de la biblioteca accessible 
digitalment segueix creixent. Tan-
mateix, no podem digitalitzar tots els 
materials que tenim. En primer lloc, 
pels drets d’autor, ja que la Biblioteca 
Nacional d’Àustria no té els drets per 
publicar tots els documents del fons. 
En segon lloc, per l’abast dels mate-
rials, que segueix creixent. 
Accepteu donacions i llegats?
Acceptem, i també rebem de forma 
regular, llegats, tant en vida com de 
persones que han mort. Per exem-
ple, enguany el Museu d’Esperanto 
ha rebut materials d’arxiu de Ma-
nuel de Seabra, el llegat d’André Al-
bault, documents molt interessants 
d’Eugen Wüster, una donació de Tre-
vor Steele i l’arxiu complet del grup 
esperantista “Estonto” [“Futur”] de 
Linz. Si hi ha persones, grups, as-
sociacions o editorials que desitgen 
fer donacions al Museu d’Esperanto 
i a la Col·lecció de Llengües Plani-
ficades, ens poden contactar sense 
problemes. L’avantatge principal 
per a les associacions és la següent: 
d’una manera seriosa i professio-
nal el Museu d’Esperanto conserva, 
cataloga i fa disponible l’arxiu, tant 
per a l’associació com per a qual-
sevol persona que tingui interès en 
aquests documents. D’aquesta ma-
nera l’associació no té cap despesa 
per aquests serveis i es pot ocupar de 
les seves tasques habituals, tenint la 
certesa que els materials seran con-
servats professionalment, fàcilment 
cercables a Trovanto i estaran dispo-
nibles a la sala de lectura del Museu 
d’Esperanto. 
Teniu relacions amb altres biblio-
teques i museus?
Tenim contactes amb moltes biblio-
teques, arxius, museus, universitats 
i centres de recerca, nacionals i in-
ternacionals. Amb alguns els con-
tactes són més aviat esporàdics, però 
amb altres es tracta d’una relació 
constant. Per exemple, el Museu 
d’Esperanto és membre de la llista 
de correu bibliotekoj@googlegroups.
com, i també de la xarxa internacio-
nal de museus lingüístics (Interna-
tional Network of Language Museu-
ms), fundada el 2016.
Bona part de les biblioteques espe-
rantistes que hi ha al món depenen 
d’una iniciativa personal. Sovint 
quan la persona mor, la col·lecció 
pateix i pot arribar a desaparèixer. 
Des d’aquesta perspectiva, el cas 
de Viena és únic al món. És possi-
ble que un dia es decideixi que ja 
no té utilitat? 
L’Estat finança la Biblioteca Nacional 
d’Àustria, que té el seu origen a l’antiga 
Biblioteca Imperial dels Habs- 
burg i per això enguany celebra el 
seu 650è aniversari. Ja fa més de 
90 anys que el Museu d’Esperanto i 
la Col·lecció de Llengües Planifica-
des són una secció de la Biblioteca 
Nacional d’Àustria. Es tracta d’una 
secció única i molt útil. Això ho mos-
tra, entre altres coses, el número de 
visitants, així com les visites guiades 
al museu, l’interès dels periodistes, 
ENLLAÇOS D’INTERÈS:
• Pàgina web de la Col·lecció de Llengües Planificades 
https://www.onb.ac.at/eo/bibliothek/sammlungen/kolekto-por-planlin 
gvoj/ 
• Pàgina web del Museu d’Esperanto 
https://www.onb.ac.at/eo/museen/esperantomuzeo/ 
• Visió 2025 de la Biblioteca Nacional d’Àustria 
https://www.onb.ac.at/fileadmin/user_upload/1_Sitemap/Ueber_Uns/
OENB_Vision2025_20121016.pdf 
• Catàleg Trovanto 
https://search.onb.ac.at/primo-explore/search?query=&tab=onb_
sondersammlungen&search_scope=ONB_esperanto&vid=ONB&lang=de_
DE&offset=0 
• Documents digitalitzats de la Col·lecció de Llengües Planificades 
https://www.onb.ac.at/eo/bibliothek/sammlungen/kolekto-por-planlin 
gvoj/digitaj-dokumentoj/libroj/
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que de forma regular n’informen i 
també escriuen sobre temes relatius 
a la interlingüística. Aquesta impor-
tància es reflecteix en la quantitat de 
preguntes dels visitants i dels lectors, 
així com en les invitacions que el 
Museu d’Esperanto rep regularment 
pel que fa a la publicació de textos, 
o a la participació en conferències i 
en esdeveniments especials a Viena, 
com per exemple en el “Dia Europeu 
de les Llengües” a la seu de la Unió 
Europea. I evidentment també el 
seu ampli fons internacional mostra 
el gran significat que té la Col·lecció. 
Com qualsevol altra biblioteca nacio-
nal, la Biblioteca Nacional d’Àustria 
és un tresor provinent d’una tradi-
ció cultural específica. Així, el Mu-
seu d’Esperanto i la Col·lecció de 
Llengües Planificades són un tresor 
fonamental de la cultura esperantis-
ta. Pel que fa al futur, soc conscient 
que algunes biblioteques esperantis-
tes, sobre tot quant als arxius, estan 
en perill, però aquest no és el cas del 
Museu d’Esperanto i de la Col·lecció 
de Llengües Planificades. 
Canviant una mica de tema, com 
veus el món pel que fa a la justícia 
lingüística?
Podríem dedicar molta estona per 
respondre a aquesta pregunta. Si ha-
gués de resumir breument la meva 
opinió sobre la justícia lingüística, 
parafrasejaria allò tan conegut que va 
escriure George Orwell a La rebel·lió 
dels animals: “Pel que fa als drets dels 
seus parlants, sembla que totes les 
llengües són iguals, però és evident 
que algunes llengües són més iguals 
que d’altres”. 
En aquest context, quin paper hi 
podria tenir l’esperanto?
Penso que l’esperanto és una alterna-
tiva molt bona i atractiva. Segons la 
meva percepció, ja té un paper im-
portant a la vida diària de moltes per-
sones i els permet tenir una comuni-
cació internacional en un nivell que 
respecta o com a mínim té en compte 
la justícia lingüística. Evidentment, 
en aquest camp l’esperanto podria 
tenir un paper més rellevant, a més 
gran escala. El fet que la majoria dels 
parlants d’esperanto no siguin na-
tius, sinó que voluntàriament hagin 
après la llengua simplement per-
què en tenien ganes, indica també 
aquesta especial funció simbòlica de 
l’esperanto. Encara ara, després de 
130 anys, la llengua inclou un cert 
significat de pau, que podria contri-
buir a una “justícia lingüística més 
justa”.
Ets optimista sobre el futur de 
l’esperanto? Quins són els princi-
pals reptes del moviment esperan-
tista? 
En general tendeixo a ser un opti-
mista escèptic: bàsicament optimis-
ta, però una mica escèptic. Pel que 
fa al futur de l’esperanto soc molt 
optimista, sobretot per les mol-
tes converses i experiències que 
he tingut amb visitants del Museu, 
pels seus comentaris i l’interès que 
mostren per l’esperanto. Molts em 
diuen després dels cursos llampec: 
“Haig d’aprendre esperanto abso-
lutament!”. Si ho faran o no, això ja 
no t’ho puc dic, però és evident que 
els agrada la llengua i que en tenen 
una impressió molt bona i positiva. 
També lernu.net, duolingo, amiku-
mu i altres projectes relacionats amb 
l’esperanto em fan ser optimista. 
Penso que els reptes fonamentals del 
moviment esperantista tenen a veure 
amb les crítiques i els debats interns. 
En la meva opinió, de vegades, so-
bretot en alguns mitjans digitals, són 
massa punyents o fins i tot ofensives. 
Això influeix de forma negativa en la 
comunicació i en les relacions entre 
els esperantistes. Molt sovint aques-
tes crítiques es dirigeixen als respon-
sables de les organitzacions esperan-
tistes, que no tenen un paper fàcil. És 
important que les crítiques i els de-
bats siguin seriosos, constructius i de 
cap manera ofensius.
Què li diries a una persona que aca-
ba de descobrir l’esperanto?
Això depèn de la persona. Es tracta 
d’un infant, d’una persona jove, d’una 
persona adulta? Té una actitud positi-
va o negativa sobre l’esperanto? Com 
bé saps, entre la gent que acaba de 
descobrir l’esperanto hi ha opinions 
molt diferents. Al Museu d’Esperanto 
tenen lloc cada any al voltant de 50 
cursos intensius d’esperanto, amb 
la participació de més de 1.000 per-
sones, que acaben de descobrir la 
llengua. Sovint els dic: “l’esperanto 
és una alternativa atractiva i interes-
sant”, “l’esperanto és relativament 
fàcil d’aprendre, perquè en pocs me-
sos es pot assolir el nivell B1”, “en els 
passats 130 anys l’esperanto ha mos-
trat de forma molt clara que funciona 
perfectament. En cas contrari, ningú 
parlaria avui la llengua. I el Museu 
d’Esperanto és ple de proves que ho 
documenten molt bé.” Aquestes són 
algunes de les coses que els dic, que 
també depèn de les preguntes que em 
fan. I evidentment també cito frases 
d’altres persones sobre l’esperanto. 
Per exemple, quan haig de respon-
dre preguntes sobre les ideologies i 
l’esperanto, sovint dic: “Els esperan-
tistes parlen la mateixa llengua, però 
no ballen la mateixa música.”
I per acabar... Has tingut contacte 
amb la cultura catalana?
Lamentablement, fins ara les meves 
relacions amb la cultura catalana 
han estat bastant limitades. No he 
estat mai a Catalunya. De fet, vaig 
començar a interessar-me per la cul-
tura catalana a causa de l’esperanto. 
Quan vaig començar a aprendre la 
llengua el 2007 i 2008 vaig conèixer 
molts esperantistes catalans, amb 
els quals sempre ens hem portat 
molt bé i m’agrada molt retrobar-los. 
L’any passat en ocasió del congrés de 
l’Eŭropa Esperanto-Unio a Friburg 
de Brisgòvia vaig poder escoltar un 
concert del grup Kaj Tiel Plu, que em 
va impressionar: les veus boniques, 
els diversos instruments musicals i 
les cançons en diferents llengües... va 
ser preciós! I durant els passats deu 
anys de forma regular he llegit tex-
tos i he escoltat conferències sobre 
l’esperanto i el moviment esperan-
tista a Catalunya. Des d’aquesta pers-
pectiva n’he tingut una relació molt 
positiva, tot i que limitada. Crec que 
en el futur intensificaré la meva rela-
ció amb la cultura catalana. n
